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Jedan od važnih aspekata podrške osobama s intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajima (ITRP) 
čine intervencije za smanjivanje učestalosti i intenziteta problema ponašanja. U Hrvatskoj još uvijek ne 
postoji sveobuhvatan sustav podrške osobama s ITRP i njihovim obiteljima u smanjivanju učestalosti i 
intenziteta problema ponašanja i nošenju sa smetnjama mentalnog zdravlja. Intervencije i postupci temeljeni 
na bihevioralnom pristupu znanstveno su utemeljeni te se već nekoliko desetljeća uspješno koriste u 
intervencijama za sprječavanje, ublažavanje i uklanjanje problema ponašanja u praksi u svijetu. U ovom su 
radu prikazani znanstveno utemeljeni postupci funkcionalne procjene ponašanja uz osvrt na intervencije 
za smanjivanje učestalosti i intenziteta problema ponašanja koje se koriste kod osoba s ITRP. Na kraju rada 
navedene su implikacije za daljnja istraživanja.
/ One of the key aspects of support for persons with intellectual and developmental disabilities, IDD, are 
interventions for decreasing problem behaviours. Comprehensive system of support for persons with IDD 
and their families in reducing problem behaviours and treating mental health conditions is still not in place 
in Croatia. Interventions and procedures based on the behavioural approach have strong scientific base 
and are used for decades to support persons with problem behaviour and IDD. In this paper evidence 
based procedures of functional assessment of problem behaviour and interventions for reducing problem 
behaviours are presented. Implications for further research are stated.
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UVOD
Podrška za osobe s intelektualnim teškoćama 
i razvojnim poremećajima (ITRP) je ponajvi-
še usmjerena na postizanje poželjne kvalite-
te života oblikovanjem individualnog plana 
podrške, kreiranog za potrebe same osobe i 
njezinog okružja. Podrška se ovim osobama 
treba pružati ovim sustavima: rane interven-
cije, odgoja i obrazovanja, u tranzicijskim 
razdobljima prelaska iz sustava obrazovanja 
u sustav zapošljavanja te u području neovi-
snog življenja u zajednici, a radi optimalnog 
adaptivnog funkcioniranja osoba i njihovog 
punog uključivanja u život društva. Jedan od 
važnih aspekata podrške u svim ovim susta-
vima čine i intervencije za smanjivanje nepo-
željnih oblika ponašanja1 odnosno problema 
ponašanja koji mogu negativno utjecati na 
ishode razvoja osobe i njeno uključivanje u ži-
vot zajednice, ali i biti izvor stresa i utjecati na 
odnose u obitelji (8-10). Naime, osobe s ITRP 
često pokazuju probleme ponašanja, procje-
njuje se da je njihova učestalost između 10 % 
i 30 % (11-13). U posebno rizičnoj skupini za 
probleme ponašanja su osobe s ograničenim 
komunikacijskim i/ili socijalnim vještinama 
(14). Probleme ponašanja možemo definirati 
kao ponašanje kojim osoba koja ga izražava 
ozljeđuje sebe ili druge osobe, ono koje uzro-
kuje štetu u fizičkoj okolini, zatim ponašanje 
koje ometa učenje i usvajanje novih vještina 
te ponašanje koje socijalno izolira osobu (15). 
Problemi ponašanja se prema svom obliku od-
nosno topografiji mogu podijeliti na agresiju, 
destruktivna ponašanja, samoozljeđivanje i 
stereotipije (16,17). Oni povećavaju socijalnu 
izolaciju osobe te ponekad i članova njene 
obitelji, no dovode i do drugih problema kao 
što su korištenje fizičkog sputavanja, medi-
kamentozne terapije te institucionalizacije. 
Na taj način dolazi i do povećanja troška skr-
bi za osobe s ITRP (18). Zabrinjavajuće je kad 
problemi ponašanja postaju kronično stanje 
nakon što ih osoba koristi često i nakon što 
se učvrste u njenom repertoaru ponašanja. U 
nedostatku učinkovite intervencije, često pre-
rastaju u još ozbiljnije oblike i učestalije se jav-
ljaju (16). Izostanak pravodobne intervencije 
te postupaka prevencije problema ponašanja 
može rezultirati i problemima u mentalnom 
zdravlju ovih osoba za koje se u nas još uvijek 
ne primjenjuje suvremeni integrativni razvojni 
pristup koji se u hrvatskoj literaturi najčešće 
navodi kao primjeren u podršci ovim osobama 
kod problema mentalnog zdravlja (v. npr. 19-
21). Istraživanje autora Sekušak-Galešev, Kra-
marić i Galešev (6) pokazalo je da se u nas za 
probleme mentalnog zdravlja odraslih osoba s 
intelektualnim teškoćama još uvijek većinom 
primjenjuju pristupi temeljeni na farmakote-
rapiji. Sve navedeno ukazuje na veliku potrebu 
za učinkovitim intervencijama za sprječavanje 
i smanjivanje problema ponašanja. 
Intervencije i postupci temeljeni na bihevio-
ralnom pristupu znanstveno su utemeljene te 
se već nekoliko desetljeća uspješno koriste u 
intervencijama za sprječavanje, ublažavanje 
i uklanjanje problema ponašanja u praksi u 
svijetu. U Sjedinjenim Američkim Državama 
korištenje bihevioralnih intervencija u sprje-
čavanju i smanjivanju problema ponašanja 
regulirano je i zakonskim aktom u okviru IDE-
Ae (Individuals with Disabilities Education Act) 
gdje se specifično spominju i postupci funkci-
onalne analize ponašanja. 
Prve bihevioralne intervencije uključivale su 
korištenje kazne, kao što je na primjer, elek-
trična stimulacija (konvulzija) (22) ili pozitiv-
nog potkrepljenja (pojačanja) za alternativna i 
adaptivna ponašanja (23). Istraživači i kliničari 
1 U okviru istraživanja na području edukacijske rehabilitacije i edukacijsko rehabilitacijskoj praksi u Hrvatskoj, uobičajeni termin 
koji se koristi za ove oblike ponašanja (engl. challenging behaviour, problem behaviour) je nepoželjni oblici ponašanja (1-5). 
Međutim, u ovom radu koristit će se termin problemi ponašanja koji se koristi u istraživanjima mentalnog zdravlja osoba s 
intelektualnim teškoćama i razvojnim poremećajima (6,7)
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nastavili su razvijati bihevioralne intervencije 
koje su se koristile kao alternativa ili uz me-
dikamentnu terapiju, no one su se većinom 
temeljile na kliničkom iskustvu, a ne na kvali-
tetnoj procjeni i analizi ponašanja (24). Nagla-
šena je bila usmjerenost na oblik ponašanja 
odnosno na njegovu topografiju te su interven-
cije većinom bile usmjerene na posljedicu, pri 
čemu se često koristila kazna (25, 26). 
Do prekretnice polako dolazi kada Carr (27) u 
svom radu navodi da bi problemi ponašanja 
za pojedinca mogli imati različite funkcije, 
odnosno da se oblikuju i održavaju s obzirom 
na posljedicu koju imaju za osobu. Kasnija 
istraživanja su potvrdila da se i poželjno po-
našanje i problemi ponašanja uče i održavaju 
interakcijom s fizičkom i socijalnom okolinom 
osobe (28,29) te temelj za kreiranje i imple-
mentaciju intervencija postaje funkcija, a ne 
oblik problema ponašanja. Važnost usmjere-
nosti na funkciju može se ilustrirati sljedećim 
primjerima. 
Marko se ljulja naprijed nazad i maše rukama 
kako bi se samostimulirao.
Marko se ljulja naprijed nazad i maše rukama 
kako bi privukao pažnju.
U oba primjera radi se o istoj topografiji – 
izgledu ponašanja, no funkcije ponašanja su 
različite, u prvom primjeru funkcija ponaša-
nja je samostimulacija odnosno automatsko 
potkrepljenje, u drugom primjeru funkcija je 
dobivanje pažnje odnosno socijalno pozitivno 
potkrepljenje. Primijenimo li istu intervenciju 
u obje situacije – dolazak do Marka, sprječa-
vanje da se ljulja naprijed nazad i preusmje-
ravanje na drugu aktivnost – što i u praksi 
jest najčešće intervencija, u prvom primjeru, 
ona može biti učinkovita. Međutim, u drugom 
primjeru na taj način samo ćemo potkrijepiti 
odnosno pojačati nepoželjno ponašanje, jer je 
Marko svojim ponašanjem dobio pažnju. 
Funkcionalna procjena ponašanja odnosno 
utvrđivanje varijabli koje uzrokuju i održava-
ju probleme ponašanja se u nizu istraživanja 
pokazala učinkovitom praksom u intervenciji 
kod problema ponašanja (30). Istraživanja koja 
pokazuju učinkovitost funkcionalne procjene 
ponašanja najčešće imaju nacrte istraživanja s 
manje ispitanika ili se radi o studijama slučaja 
te su stoga provedene rigorozne meta analize 
koje dokazuju njenu učinkovitost. Heyvaert, 
Saenen, Campbel, Maes i Onghena (31) su 
proveli kvantitativnu sintezu 213 istraživanja 
kako bi ispitali učinkovitost bihevioralnih in-
tervencija u smanjivanju problema ponašanja 
osoba s poremećajem iz autističnog spektra. 
Rezultati ukazuju da intervencije kojima pret-
hodi funkcionalna analiza ponašanja značaj-
no više smanjuju probleme ponašanja od onih 
kojima ne prethodi (za ostale preglede v. na 
primjer 32, 33). U ovom radu bit će prikazani 
znanstveno utemeljeni postupci funkcionalne 
procjene ponašanja uz osvrt na intervencije za 
smanjivanje problema ponašanja koje se kori-
ste kod osoba s ITRP.
FUNKCIONALNA PROCJENA 
PONAŠANJA
Funkcionalna procjena ponašanja je sustavni 
proces utvrđivanja razloga zbog kojih osoba 
izražava probleme ponašanja na način da se 
identificiraju varijable koje a) pouzdano pred-
viđaju pojavu problema ponašanja i b) odr-
žavaju problem ponašanja tijekom vremena 
(34). Ona pruža temelj za stvaranje učinkovite 
intervencije koja će dovesti do smanjenja pro-
blema ponašanja, ali i za usvajanje primjere-
nog, pozitivnog ponašanja (35-37). 
Funkcije problema ponašanja
Moguće funkcije problema ponašanja prika-
zane su na slici 1. Kao što je vidljivo na sl. 1, 
funkcije ponašanja mogu se podijeliti u dvije 
velike skupine: 1) kad osoba pomoću proble-
ma ponašanja dobiva ono što želi – što se ka-
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tegorizira kao pozitivno potkrepljenje i 2) kad 
osoba svojim ponašanjem izbjegne ili pobje-
gne od onoga što ne želi – negativno potkre-
pljenje. U tim skupinama, funkcije ponašanja 
se nadalje mogu podijeliti u odnosu na to da 
li uključuju socijalno kontrolirane podraža-
je odnosno interakciju s osobama (socijalno 
pozitivno potkrepljenje, socijalno negativno 
potkrepljenje) ili uključuju neku unutrašnju 
stimulaciju odnosno kako Carr (27) navodi, 
senzorno (automatsko) pozitivno i senzorno 
(automatsko) negativno potkrepljenje. Soci-
jalno pozitivno potkrepljenje podrazumijeva 
da se problem ponašanja održava u reperto-
aru osobe, jer ona njime dobiva neki željeni 
socijalno kontrolirani podražaj. Primjeri so-
cijalno pozitivnog potkrepljenja su dobivanje 
pažnje druge osobe (npr. 38,39), dobivanje 
željenih predmeta, na primjer igračaka (40), 
ili pristup željenim aktivnostima, na primjer 
šetnji (41), ritualima (42). Socijalno negativno 
potkrepljenje podrazumijeva da se problem 
ponašanja održava jer osoba njime uklanja ili 
izbjegava neki neželjeni socijalno kontrolira-
ni podražaj. To su, na primjer, izbjegavanje/
bijeg od zahtjeva tijekom podučavanja (npr. 
43-45), izbjegavanje/bijeg od nekih vanjskih 
podražaja, na primjer specifičnih zvukova (46) 
ili buke (47). Automatsko potkrepljenje znači 
da samo ponašanje služi kao potkrepljenje za 
pojedinca te da ono ne ovisi niti je posredova-
no ponašanjem osoba iz okoline (29). Primjeri 
automatskog pozitivnog potkrepljenja su razli-
čita stereotipna ponašanja koja uključuju po-
krete tijela i ponekad predmete (npr. ljuljanje 
naprijed nazad, „lepršanje“ rukama, stavljanje 
predmeta u usta, lupkanje predmeta (48). Au-
tomatsko negativno potkrepljenje odnosi se na 
ponašanja u koja se pojedinci uključuju jer na 
taj način izbjegavaju ili uklanjanju neke fizički 
bolne ili neugodne podražaje (npr. bol, svrbež 
itd.). Tako, na primjer, neka samoozlijeđuju-
ća ponašanja pojedincima s većim stupnjem 
teškoća mogu služiti kao distrakcija od drugih 
izvora boli (29,49). S obzirom da su podražaji 
i posljedice takvog ponašanja internalizirani, 
teško je procijeniti specifične mehanizme po-
jave i održavanja problema ponašanja koje je 
u funkciji automatskog potkrepljenja (50). 
Iwata i sur. (28) su u svojem epidemiološkom 
eksperimentalnom istraživanju sa 152 ispita-
nika tijekom 11 godina utvrdili da je najčešća 
funkcija problema ponašanja osoba s ITRP 
izbjegavanje zahtjeva i osobi neugodnih po-
dražaja (38,1 %), slijedi dobivanje pažnje ili 
pristupa predmetima, hrani ili aktivnostima 
SLIKA 1. Funkcije problema ponašanja (prilagođeno iz O’Neill i sur., 24)
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(26,3 %), zatim senzorno potkrepljenje, odno-
sno samostimulacija (25,7 %). 5,3 % ponašanja 
kontrolirana su višestrukim varijablama od-
nosno posljedicama što znači da osoba može 
izražavati isto ponašanje i za, na primjer, dobi-
vanje pažnje i za izbjegavanje zahtjeva. 
Postupci funkcionalne procjene 
ponašanja
O’ Neill i sur. (30) navode sljedeće ishode pro-
cesa funkcionalne procjene:
1. Jasan opis problema ponašanja, uključuju-
ći podjelu ili slijed ponašanja koja se često 
događaju zajedno.
2. Identifikacija događaja, vremena i situacija 
koje predviđaju kad će se problem pona-
šanja dogoditi i kad se ono neće dogoditi 
tijekom tipične dnevne rutine (prediktori).
3. Identifikacija posljedica koje održavaju 
probleme ponašanja 
Osim prikupljanja podataka o prediktorima, 
odnosno događajima neposredno prije pro-
blema ponašanja, Horner i Carr (34) navode 
važnost analize događaja i situacija koji se jav-
ljaju znatno prije problema ponašanja i pove-
ćavaju vjerojatnost njegovog izražavanja. Oni 
se odnose na širi kontekst u okviru kojeg se 
problem ponašanja javlja, a obuhvaća fizičke 
(npr. osvjetljenje, raspored predmeta u prosto-
ru, ruta putovanja), socijalne (npr. prisutnost 
određenih osoba, veličina skupine u kojoj se 
odvija aktivnost) i biološke faktore (npr. aler-
gije, neispavanost, glad, bol). 
Specifične metode funkcionalne procjene 
mogu se razvrstati u tri općenite kategorije: 
• posredne (indirektne) metode
• neposredno opažanje ponašanja u prirod-
nim uvjetima
• eksperimentalna funkcionalna analiza po-
našanja (30).
Posredne metode provode se s osobama iz bli-
že okoline pojedinca s problemom ponašanja 
(roditeljima i drugim članovima obitelji, uči-
teljima). U situacijama kada je to moguće, 
provode se i sa samom osobom koja izražava 
problem ponašanja. Obično uključuju pro-
vedbu intervjua ili ljestvica procjena. Neke 
od najčešće korištenih u okviru istraživanja 
s osobama s većim teškoćama su Functional 
Analysis Screening Tool – FAST (51), Motiva-
tion Assessment Scale – MAS (52), Functional 
Analysis Intervju – FAI (30) i Problem Behavio-
ur Questionnaire - PBQ (53).
Korištenje posrednih metoda može rezultirati i 
razvijanjem hipoteza o funkciji ponašanja koje 
će se testirati drugim metodama funkcionalne 
procjene ponašanja (24,30). 
Posredne metode nisu vremenski zahtjevne 
niti podrazumijevaju dodatne troškove, lako 
su izvedive i nije potrebna dodatna edukacija 
za njihovo provođenje (24). S druge strane, in-
tervju i ljestvica procjene daju isključivo per-
spektivu ispitane osobe i njezinu percepciju 
nečijeg problema ponašanja, što utječe na su-
bjektivnost i nepotpunost dobivenih informa-
cija (54). Istraživanja su pokazala da korištenje 
isključivo posrednih metoda nije adekvatno u 
svrhu utvrđivanja funkcije problema ponaša-
nja (24).
Neposredno opažanje ponašanja u prirodnim 
uvjetima je sustavno promatranje osobe koja 
izražava probleme ponašanja tijekom uobiča-
jene dnevne rutine. Neposrednim opažanjem 
u prirodnim uvjetima dolazi se do opisa uvjeta 
u kojima se ponašanje događa proučavanjem 
prediktora koji prethode i posljedica koje slije-
de nakon ponašanja (55). To je jedna od naj-
češće korištenih metoda procjene problema 
ponašanja u primijenjenoj analizi ponašanja 
(56). Ona se razlikuje od ostalih metoda jer se 
ne temelji na pretpostavkama i perspektivama 
pojedinih osoba, nego je u potpunosti objek-
tivna.
Metoda koja se često koristi kod opažanja u 
prirodnim uvjetima je PPP protokol za opserva-
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ciju (prediktor-ponašanje-posljedica) (57). Za 
vrijeme opažanja se pri svakoj pojavi problema 
ponašanja bilježi što je prethodilo ponašanju 
(okolina, prisutne osobe, aktivnosti) te što je 
slijedilo nakon njega. Takvo opažanje može 
pokazati, na primjer, da se agresivno pona-
šanje javlja u situacijama u kojima se djetetu 
postavlja zadatak, a da je najčešća posljedica 
toga da se zadatak uklanja te da ga dijete ne 
mora riješiti. To bi upućivalo da je funkcija 
problema ponašanja izbjegavanje zahtjeva 
(socijalno negativno potkrepljenje). PPP proto-
kol može biti nestrukturirani i strukturirani. U 
strukturiranom protokolu prediktori i posljedi-
ce su unaprijed podijeljeni u određene katego-
rije. Primjer strukturiranog i nestrukturiranog 
protokola nalaze se u tablici 1. 
Druga metoda opažanja u prirodnim uvjetima 
podrazumijeva korištenje dijagrama rasprše-
nja (58). To je postupak u kojem se bilježi da 
li se ponašanje u određenom razdoblju javlja 
češće. Specifično to znači da se dan podijeli u 
intervale te se bilježi je li se u određenom vre-
menu ponašanje javljalo često, povremeno ili 
uopće ne. Nakon što se podatci prikupljaju ne-
koliko dana, provodi se analiza i pokušava se 
otkriti obrazac. Ako se otkrije da postoji obra-
zac, vremenska distribucija ponašanja može 
TABLICA 1. Primjer nestrukturiranog i strukturiranog PPP protokola
Nestrukturirani protokol
NEPOSREDNI PODRAŽAJ PONAŠANJE POSLJEDICA
ŠTO JE SLIJEDILO NAKON PONAŠANJA?
Opisati situaciju koja je prethodila pojavi problema ponašanja 





Kako su osobe iz djetetove okoline odgovorile 
na problem ponašanja djeteta? Što se 
promijenilo u okolini odmah nakon ponašanja?
Strukturirani protokol
ŠTO JE PRETHODILO PONAŠANJU OPIS 
PONAŠANJA
ŠTO JE USLIJEDILO NAKON POJAVE PONAŠANJA
Traženo da se izvrši određena aktivnost
__________________________________________________________
Nije bilo nikakvog socijalnog kontakta/pažnje određeno vrijeme
__________________________________________________________
Nije bilo uključenosti u bilo kakvu aktivnost određeno vrijeme
__________________________________________________________




Određeni pojedinac ušao u prostoriju
__________________________________________________________




Zadatak izvršen uz podršku
___________________________________________
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nam ukazati na povezanost sa specifičnim 
okolinskim varijablama (povećani zahtjevi, 
određeni prostor, prisutnost određene osobe 
itd.).
Što je veći broj zabilježenih pojava ponašanja 
i dulje razdoblje prikupljanja podataka, može 
se bolje utvrditi uzorak ponašanja te donijeti 
zaključak o njegovoj funkciji (36). O’Neill i sur. 
(30) navode da je najčešće potrebno imati po-
datke o 10 do 15 pojava određenog problema 
ponašanja kako bi se utvrdila funkcija proble-
ma ponašanja. 
Podatci prikupljeni neposrednim opažanjem 
mogu se koristiti za: a) utvrđivanje inicijalnog 
stanja problema ponašanja s kojim će se us-
poređivati učinci kasnije intervencije, b) pro-
cjenu podudaranja s rezultatima dobivenim 
posrednim metodama, c) formuliranje hipote-
za o uvjetima u kojima se problem ponašanja 
odvija i o funkciji koju on ima u određenom 
kontekstu (34).
Kad je funkcija ponašanja jasna, pišu se za-
ključne rečenice za svako ponašanje i funkciju 
ponašanja. Ako su zaključne rečenice napisa-
ne nakon provedenih posrednih metoda, one 
se nakon opažanja potvrđuju ili mijenjaju. Pri-
mjer zaključne rečenice nalazi se u tablici 2.
Ako nakon opažanja u prirodnim uvjetima 
funkcija nekih ponašanja i dalje ostaje nedo-
voljno jasna, preporučuje se provođenje ekspe-
rimentalne funkcionalne analize ponašanja. 
Eksperimentalna funkcionalna analiza (u lite-
raturi se najčešće koristi samo termin funk-
cionalna analiza (functional analysis), za ra-
zliku od opažanja koje se odvija u prirodnim 
uvjetima, odnosi se na eksperimentalnu mani-
pulaciju okolinskim uvjetima u visoko kontro-
liranoj okolini kako bi se procijenila funkcija 
ponašanja (54).
Te manipulacije osmišljene su kako bi se u 
određenim, kontroliranim uvjetima izazvao 
problem ponašanja (36) te kako bi se proučilo 
koji su uvjeti, odnosno podražaji i posljedice 
vezani za ponašanje. One jedine daju nedvo-
smislenu demonstraciju funkcionalne veze 
između događaja u okolini (podražaja i poslje-
dica) i problema ponašanja. Tijekom eksperi-
mentalne funkcionalne analize kreiraju se si-
tuacije koje oponašaju svakodnevne situacije 
u životu pojedinca na način da se svaka teorija 
o funkciji ponašanja testira neovisno od osta-
lih. Funkcija se utvrđuje analizom grafičkih 
prikaza rezultata funkcionalne procjene kako 
bi se utvrdilo u kojim uvjetima se ponašanje 
javlja u najvećem stupnju.
Iwata i sur. (28) smatraju se pionirima ove vr-
ste funkcionalne procjene. Oni su razvili jedan 
od prototipova eksperimentalne funkcionalne 
analize koja se i danas koristi. Ona uključuje 4 
eksperimentalne situacije za otkrivanje funk-
cije ponašanja: 1) situacija u kojoj se osobi daje 
niz zahtjeva te se nakon pojave problema po-
našanja zahtjev uklanja – povećanje problema 
ponašanja u tim uvjetima upućuje na funkciju 
izbjegavanja zahtjeva (socijalno negativno pot-
krepljenje); 2) situacija u kojoj se osobi pruža 
pažnja nakon što izrazi problem ponašanja – 
povećanje problema ponašanja u tim uvjetima 
upućuje na funkciju dobivanja pažnje (socijal-
no pozitivno potkrepljenje); 3) situacija u kojoj 
nema osoba, odnosno pažnje, ni igračaka, di-
jete je samo u prostoru – povećanje problema 
ponašanja u toj situaciji upućuje na nesocijal-
TABLICA 2. Primjer zaključne rečenice odnosno hipoteze o funkciji ponašanja
Šire okolnosti Prediktor Problem ponašanja Posljedica koja održava 
ponašanje
Kada Marko spava manje od 
4 sata
i postavi mu se težak zadatak Marko će se udarati dlanom 
po glavi
kako bi izbjegao zadatak.
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nu funkciju ponašanja, moguće samostimuli-
rajuće ponašanje (automatsko potkrepljenje); 
4) situacija igre u kojoj se djetetu omogućuje 
nesmetani pristup igračkama, česta pažnja i 
u kojoj izostaju bilo kakvi zahtjevi – ta situa-
cija se koristi kao kontrolna situacija i u njoj 
se očekuje minimalno problema ponašanja. 
Rezultati funkcionalne analize izražavaju se 
grafički te potom analiziraju. Primjer grafič-
kog prikaza rezultata prikazan je na sl. 2. Ti 
rezultati upućuju da je funkcija problema po-
našanja izbjegavanje zahtjeva. 
Situacije testiranja kreiraju se specifično za 
svaku osobu. Metodologija funkcionalne ana-
lize naglašava važnost primjene istraživačkih 
metoda za bolje razumijevanje problema po-
našanja koje će biti temelj za stvaranje učin-
kovitog programa intervencije čiji rezultati će 
se moći generalizirati i održati tijekom vre-
mena (32). Istraživanja koja uključuju ekspe-
rimentalnu funkcionalnu analizu ponašanja 
osoba s većim teškoćama pokazala su da ona 
najčešće dovodi do jasnih rezultata, odnosno 
do utvrđivanja funkcije ponašanja osobe. Na 
primjer, u istraživanju Iwatte i sur. (28) pro-
vedenom sa 152 osobe s razvojnim poreme-
ćajima u 95,4 % slučajeva eksperimentalnom 
funkcionalnom analizom mogla se utvrditi 
funkcija ponašanja, dok je tako bilo za 90 % 
od 90 ispitanika u istraživanju Muellera, Nko-
si i Hinea (59). U pregledu 277 istraživanja 
Hanley i sur. (32) utvrdili su da je 95,9 % eks-
perimentalnih funkcionalnih analiza dovelo 
do jasnih rezultata. Iako u je u velikom bro-
ju slučajeva eksperimentalna funkcionalna 
analiza ponašanja dovela do jasnih rezultata 
povremeno autori izvještavaju o prilagodbama 
koje su bile nužne da bi se utvrdila funkcija 
ponašanja. Naime, neke osobe izražavaju pro-
bleme ponašanja koji su izazvani i održavani 
vrlo specifičnim kombinacijama podražaja i 
posljedica te se neće moći otkriti korištenjem 
standardnih postupaka eksperimentalne funk-
cionalne analize (60). Tako Hagopian i sur. (61) 
u svom istraživanju navode niz prilagodbi u 
uvjetima, prediktorima i posljedicama koji su 
se koristili u eksperimentalnoj funkcionalnoj 
analizi problema ponašanja osoba s intelektu-
alnim teškoćama, ako su rezultati funkcional-
ne procjene ponašanja u početku nejasni. 
Prednost eksperimentalne funkcionalne ana-
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metodama je u mogućnosti testiranja hipote-
za o funkciji ponašanja i potvrđivanju funk-
cije ponašanja. Međutim, ta metoda je vrlo 
zahtjevna te je važno da ju provode educirani 
stručnjaci, a donosi i neka etička pitanja (24). 
Naime, tijekom samog postupka dolazi do si-
tuacija kojima izazivamo pojavu problema po-
našanja, što kod agresije i autoagresije može 
biti opasno te je stoga prije provođenja potreb-
no analizirati moguće rizike i utvrditi najbolji 
način provedbe funkcionalne procjene. 
INTERVENCIJE KOD PROBLEMA 
PONAŠANJA
Funkcionalna procjena ponašanja temelj je 
učinkovite intervencije za smanjivanje pro-
blema ponašanja. Intervencije bihevioralnog 
pristupa danas ne uključuju korištenje ka-
zne već se temelje na pozitivnom pristupu i 
korištenju potkrepljenja. Zakonske odredbe i 
etičke smjernice također reguliraju i određu-
ju korištenje intervencija koje se temelje na 
potkrepljenju (62). Intervencije kod problema 
ponašanja trebaju biti sveobuhvatne i prema 
Horner i Carr (34) uključivati sljedeće kom-
ponente: 1) uključiti sve probleme ponašanja 
osobe, 2) temeljiti se na funkcionalnoj pro-
cjeni ponašanja, 3) mogu biti primjenjivane u 
različitim kontekstima, 4) uključivati različite 
oblike intervencija te 5) korišteni postupci tre-
baju biti u skladu s vrijednostima, vještinama 
i mogućnostima osoba koje ih implementiraju.
U okviru bihevioralnih intervencija najčešće se 
koriste gašenje, diferencijalno potkrepljenje te 
intervencije temeljene na promjeni podražaja. 
Gašenje je postupak u kojem se prekida pot-
krepljenje koje je prije slijedilo nakon ponaša-
nja što rezultira smanjenjem samog ponaša-
nja (29). Za ilustraciju ovog postupka promo-
trimo sljedeći primjer. Luka viče i lupa rukom 
po stolu za vrijeme grupnih aktivnosti. Tada 
mu odgajateljica najčešće prilazi i objašnja-
va da se ne smije tako ponašati i pokušava ga 
motivirati da se priključi grupi. Funkcionalna 
procjena je pokazala da je Lukino ponašanje 
pozitivno pojačano pažnjom odgajatelja. Od-
gajateljica je prestala obraćati pažnju na Luki-
no ponašanje i ono se smanjilo nakon 5 dana. 
Ovdje je gašenje korišteno kao izolirani postu-
pak no ono se najčešće koristi u kombinaciji 
s diferencijalnim potkrepljenjem. Diferenci-
jalno potkrepljenje uključuje a) pojačavanje 
primjerenog ponašanja koje ima istu funkciju 
kao i problem ponašanja (diferencijalno pot-
krepljenje alternativnog ponašanja - DPA) ili 
potkrepljenje bilo kojeg drugog ponašanja 
osim nepoželjnog u određenim vremenskim 
intervalima (diferencijalno potkrepljenje dru-
gog ponašanja – DPD) i b) uskraćivanje potkre-
pljenja ako osoba izražava problem ponaša-
nja (29). Ako iskoristimo primjer s dječakom 
Lukom, to bi značilo da Luki učiteljica daje 
pažnju kad ju on primjereno pozove, mahne 
joj ili digne ruku (DPA) ili da mu se svakih 5 
minuta za vrijeme grupnih aktivnosti obrati 
ako Luka tada nije uključen u problem pona-
šanja (DPD). Ako se Luka uključuje u problem 
ponašanja, odgajateljica mu tada uskraćuje 
pažnju. Gašenje i diferencijalno potkrepljenje 
su se tijekom niza istraživanja pokazali učin-
kovitim u smanjivanju problema ponašanja 
osoba s ITRP (za preglede v. 63,64). Principe di-
ferencijalnog potkrepljenja uključuje i metoda 
funkcionalno podučavanje komunikacije - FPK 
u kojoj se uz uklanjanje problema ponašanja 
koje ima komunikacijsku funkciju, podučava 
primjereno korištenje određenog komunikacij-
skog sredstva za tu istu funkciju (65,66). FPK 
se vrlo često koristi za smanjivanje problema 
ponašanja u okviru istraživanja s osobama s 
ITRP. Pregledi istraživanja s osobama s inte-
lektualnim teškoćama (63,67) i osobama s po-
remećajima iz autističnog spektra (68) ukazuju 
na dobru znanstvenu utemeljenost te metode. 
Intervencije temeljene na promjeni podražaja, 
za razliku od ostalih koje se temelje na pot-
krepljenju, uključuju promjene u okolini osobe 
koje će smanjiti vjerojatnost pojave problema 
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ponašanja kod osobe. To može uključivati so-
cijalne podražaje i podražaje iz fizičke okoline. 
Na primjer, smanjenje buke (69), omogućava-
nje izbora zadatka (70), pružanje podrške pri 
rješavanju zadatka (71).
ZAKLJUČAK
Intervencije za smanjivanje učestalosti i/ili 
intenziteta problema ponašanja proizašle iz 
bihevioralnog pristupa evaluirane su u nizu 
istraživanja te je dokazana njihova učinkovi-
tost u radu s osobama s ITRP. Međutim, još 
uvijek postoje područja koja je nužno dodatno 
istražiti kako bi se ove metode još učinkovitije 
primjenjivale u radu s osobama s ITRP. Nužno 
je a) usavršiti metode funkcionalne procjene, 
posebno eksperimentalne funkcionalne anali-
ze na način da uvjeti procjene što više odgo-
varaju prirodnom kontekstu osobe, a da se pri 
tom ne žrtvuje eksperimentalna kontrola, b) 
potrebno je razvijati modele prevencije i sveo-
buhvatne intervencije za probleme ponašanja 
(30,72) te razviti učinkovite modele edukacije 
stručnjaka u primjeni ovih postupaka (73). 
Primjena pravodobnih bihevioralnih inter-
vencija može spriječiti učvršćivanje problema 
ponašanja u repertoaru osobe i razvoj smetnji 
mentalnog zdravlja. U Hrvatskoj još uvijek ne 
postoji jasan i dosljedan sustav podrške osoba-
ma s ITRP i njihovim obiteljima u smanjivanju 
učestalosti i/ili intenziteta problema ponaša-
nja i nošenju sa smetnjama mentalnog zdrav-
lja. Sekušak–Galešev i sur. (15) naglašavaju da 
je potreban veliki zaokret u kvaliteti pružanja 
podrške za smetnje mentalnog zdravlja ovih 
osoba. U okviru sveobuhvatnih i komplemen-
tarnih metoda prevencije i intervencije, u 
skladu s potrebama pojedine osobe s ITRP po-
trebno je razvijati i koristiti postupke i metode 
proizašle iz bihevioralnog pristupa. Također je 
nužno educirati stručnjake za učinkovitu pri-
mjenu tih metoda. Stručnjaci koji pružaju po-
dršku ovim osobama u najranijoj dobi trebaju 
biti educirani u korištenju ovih metoda kako 
bi mogli pravodobno kreirati i provoditi plan 
podrške već pri prvim pojavama problema po-
našanja. Naime, neka ponašanja u ranoj dobi 
mogu biti prediktori za razvoj ozbiljnijih oblika 
problema ponašanja u kasnijoj dobi (74). Pri-
sutnost problema ponašanja utječe na moguć-
nosti osobe za usvajanje novih znanja i vješti-
na, sprječava njezino uključivanje u društvo 
te negativno utječe na kvalitetu života kako 
nje osobno tako i njezine obitelji. Odgovornost 
stručnjaka je multidisciplinarnom suradnjom 
razviti modele podrške koji će uključivati 
znanstveno utemeljene metode prevencije, 
procjene i intervencije za probleme ponašanja 
koje će se moći prilagoditi ovisno o potrebama 
pojedine osobe s ITRP i njezine obitelji.
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